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AMÉinCA C:IEN'l'ÍFlCA J')JN DI'HTRIAL. 
NCim. 11.2. Aua·il. 
Su:.umo.-Lu. reRt,am·aeion <lt~\ tm11p\o 
d!l Knrnuc. El mum•jo clt! los motOI't!l:l 
~léub·icos. Modo de llll11ttc•uc•t· ]11. leche 
l't'rt=lt:l~ dura nte Jllltch m; mio~. Fnuricn-
cion clt! los billetes de bu.nco en tillO de lof:! 
gTo.ucles estu.blecimieutos c1P. :\ l€1muni11. 
E l t'Onejo de China. C6111o vnn t\lllHW l os 
Jleces dP. ugua dulce. Elllllll\'U ~~ dif1 cio de 
la lluion ele ló~; :\.J't.h;tm; AH~>t.l'i<lr:oR. Cnn-
diciou que deben J·c:uJIÍI' !tu; r:njt~s metíUi-
<::~.R dl!stoina.do..~ (~ la <:Ol\jliWYaCÍOll Ufl la~ 
fliH>trtncins a.linwnticiu~;. CmtRm'VIlCion clH 
lf\,'1 ,<;P.mi llns leguminosnH. Moclu cla t:oit-
stn'\'EU' Jos gnwos. L[~ imlm;t l'io. du jngne-
t t!S UJl )lnnnulwrg·. lHlpOI·tnuciu. de lofJ 
h·utoH·o.limmrticioH. Uolorc•¡¡ pnro. loH lico-
rif;tus. Motlo de qnitnr In ro.11cicler. de la 
m a ntec:l. CoUtmrvoci on de la leche~ JlOl' la 
coltjelaciou. Lo:; tnll<' l'eB c¡ntJ (:iene eu Pu-
tnrson, New JerHny, la empt·esu. denomi-
nu.<ltl. Cooke Loconl(Jtivo alHl Machine 
CompmQ·. Diccioumio t·l·cnolcíjii:O iuglea-
~Js¡aaiíol i efl [Húlol-ing·l c~s. Llave ajusl:abi~J 
'le "S'' para tubos. Nnova i pm·fcccioun.-
da sict·rnmccúnic:u. do hojn. siu fiu. Pl'ivi-
lcjior; du invencion o pu.t.eutc:i. ImpOI·-
tnntH c:olt~cciou dc1 docn Gul'ihtt> sobre 
P\t~r:t:nHlltwáuien.. La e1ech·olisir; flll 1 a. co-
c:ilm. LtU; lliÍVluina¡; rlc cor(;(l.¡· eurbou. 
.-\NNALES DEB MINJ~S. 
N6m. 2. Febt•e¡·o. 
81J,\lAt!IO.-Ntl tU sur le¡,;cltoc:~ ctwfléf.! pa1· 
l'~mt c1u.11R ln~ t:ou1l11 itm,¡ (11! \'llJll!lJI' td; l:llll' 
lBs t·up·tmNt du vn.lve¡; PH fonte, pnr M.(). 
Wtrlckonnei'. Ln.loi augla.ise de 180() Rur 
IPs miceR d1J houiliP, 11nt· M. Lepmnx. 
Rappot·t HUl' les t.rn.vaux du f.icwvicll gP.o-
logi<¡uc de l'Aigérie pour l 'mmée li:H>7, 
]tCir 111M. A.J.Jourel et. J. Pnu,y;wne. Notw4 
sut· les cho.111ps d'o t· lle Goolgrndfe, !Jfll' M.' 
L. 6,7SC11el. Cmnmi6Hiou rlu g·r·iROU: ltup-
por~ sm· lea expél'ieuceH reln bive¡.; fL l!L <lP..-
t.onatiml r1es gl'isonnib!S Fn:viel', pnr liL 
SiJ.rnw. Statit:Jt,it)lte el~ l'industde' miné-
J'ltle un l'Italic cm 1 SU7. L'iutluab•ic Jn i-
niere de 1a l' t·oviucH rle Mendor.n, lllt•p. 
Argtmt.iJlll.). J,égiH lu.(~ion· étrangere. Rlto-
rl<:'l:liu. Ordonunm:c de J 805 sur ·l'u.xploi-
(:atiml cleR miJw¡¡ clnm; le di~tl'ic t de lrt 
lll'it.islt Routh Afl'icn. Gmupmty. 
HOLl.;'l'IN DE MINAS, INDUS'l'lll.\ .1 
CO:'VS'L'IWGCIONEH. 
Núm. iJ. Abril 10. 
SuMAHJo.-Eruer-;t.o A. Mo.linowRld. Dt!-
cretof> dt!l gobipt·no. Ojtmda HCJbre lu. mi-
nm·fn do Ya.uli. Estudio sobrn In r tJjión 
amffura ele Santo Domingo en la. provin-
cio. de Cumbtt.~'L\. Funrlillion poi' .Mu.tu. 
.Teolojía t.Hcnolójica. Nec:ro1ojíu: Ricardo 
Gmu i Víctor Mol'tLiefJ. Precios COI'J'Í!'I!-· 
t.t·~. Jlrevencionef.l. N ott1. 
N úm. 4. Aul·il 30. 
· SuMA1tlO.-ÚHcre1;os rlr.l g·obiuru o. E~­
t.udio du la. rejiou alll'ífCJ'U dP. Santo Do-
mingo, utc. Dos curioaido.deH jeol6jicus. 
Pl'ccio rlel cobre. Pl'oduccion min!!rnl en 
181>7. \-l~t·iedarlcs : Nuevo procedltuiento 
pul'll In fnhl'ic:ttt :lon rlt•) r.twlnll'O thl en lt~ iiJ 
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i \os metales. B l p¡•ogn•f:!o do lns eiencins, 
premiado. J> ¡·ecios corl'ien teH. J>reveudo-
ucR. Notu . 
COMP'l'ES BENDUS DE VACAm!n-ILE 
DES · SUWNCE:-:l. 
Xúm . la . .M:LI'1.o 2í. 
SuMAll.IO.-Ed. llornf!t : ~o U eJe i'!U l' J\1. 
Charles Naudin. Albert Onutlr.J' u.uHOllC<~ 
111lll O I'~dfl M. Mtu·sh. Lo Séáofmir¡¡Per-
pétuel a unoncn lnmort el!! M. G, H. Wiedr)-
mauu. 11Iasém·t: No~ice sur lll. W ieck-
mnun. a. D:.u·houx: Sm In déronuntiou 
de~ Rurra<:es tl u Hec:ond dog¡·~. J. lJonssi-
IHJSq: De 1'e!Tet produit. suÍ: ltl Jnouvr·!lllOnt 
d ' inr:linu.isoa d' uue bicycle!Jtc ell .lliQ-l'l:he, 
}>HI' les tléplarcLIJCIÜH ·httémnx quo R'im-
]lriiiie le rnvalic~1 ·. ,Henri BoCI]IWI'el: Notl! 
l:lll l' quelques prop•·iúté::; dn ¡·uyonnum~nl; 
de l 'uro.ninm ct r1<!S cm·¡¡~ mt1io-ur.t:ifl:l. 
Bortl1elot ct Vicille: flm· l'u ptit ud0 l:l.X plo-
RÍI'H de l'oct'i.t.ylúun méln.ug-6 ti. dNl gn,z in-
m·tea. Henri ;lloissrw; l' l'épt~rn.tion ot. 
propriétl\s du pllosp!Ju¡·e dH <mkin111 m·is-
t·rLlisé. Jl. Ditte: Sur les propdétés u(', lea 
applicatli)lJa dH l'nluminium. U. Un,¡:et: 
ObscJ'\'atiQnS de !u comét~ Swit'b (1890, 
n.), etc. Nominatious. Dclam·ier : Hur ht 
navigatiou aét-imllle at~ns lmllous, po.r le 
lllotetu·t\ vó.pem univei•sel. Ba.ssot : Lf.1J 
Clll'OO de Fl'I.Lill!e, 17!'i0-1898, étudo l'tisto-
r ique, pat· M. la colonel Burthaut . J . Ouil-· 
l:wmo: Obset·vatious du soloil a Lyon 
pend11ttb lo qu ~1.tri€nne t rimestl'a 1898. L. 
Loa.u: Sm les fonntions dófiuies par un 
<léveloppameut de Taylo1·. P:wl St:r.er:kel: 
lSm quelqnes proprl6tés arithmétit1uea 
dt~s fonc1;ions analytique¡.¡. lV. Steklofl: 
Snd 'exist;anl'!e des fonc~ious foudmuen ba-
les. H . Lebesgue: f:ltu· l us JonctionFJ el ~ 
plusionrs variables. D. Neg1·eano: Sur les 
éiGlllClltS lllf1guét.iqtÍI!S en lloulll :tllill LUI 
1. el' jtmvi<~l'189tí. D. i'legi'8liUO: Uue ques-
tiou <le priori té r éla.tivemen t. ilarélation 
nutra la couHbantu diéluctrique ct IJ¡¡, den-
Hité. H. Pelln.t: f:l¡n· l'i •Ltel'l'upbem· de 
\Vt1nbnlb. A. Londe: f)m· un nouvcl np-
prtreil <lcst--iu6 tl. l'o•·innt.n.t iou clr.•¡.¡ m dio-
g'I'U.phics cb ti. ltt •·c~ehc.m:lwd''~' <:Ol'IJRiít.rall-
gm·s. U. Humúort : 'l'rtwllfOl'Hitli.icm de In. 
h uwttc de <lalilée 1.m i nstnnnent E;bndimé-
t;l'iquc!. Jhwiol Bm·thelot ot. P:wl S:wel'-
dotfJ: Su 1' le tnélrwgu <lex gt~z ut lo. com-
Jll'eH:;ilJilitG d<JH múlnng1•s g·tvmux. O. JJou-
rlounl'd : Sur l t~ cMcom¡JO:;i U o u dt·l'ox.nh· 
de mwuoun e u ¡r r·GHenc:c (lP.s ox.r<les JJ\étal-
lirpws. O. l lollrlorwl'l7: Stll' la clécompo-
Hi tioH rlu l':u:idu <:url.JOui•lttu r.11 p •·ésollc<: 
du cl tiLL'hull. JI. l'íil;tl;un: (:;tu·ltt. <l isso-
citl.t.ion de l'ox,ydu tlu mcrcnl'l'. U. P.1.VJ'tJ]; 
,\ctiott el m; clilot·m·o~:~ )J idrin:r.oi:ques dr) la 
ben;~idiue, cll:l l'nl'l:lto-tulic.line, rlu ltt rlia-
HiHiditw, Hlll' ll'H JUOIO ll lt('f~H cl'(~~hy lc et, de 
mé~l•yle. J,ím Vigovrr el;,]. flel'l'l!ll(/ : lte-
chcJ•clw du nwrcnrc dan~:~ lNJ p¡·ocluits dt!H 
vig·uca tntitéua u.vl:!<: d~:::; houi llius me¡·cu-
riullus. JJeJ·thelvt: Tionml'(¡tWI:ItHl snjot de 
ln Gonnnunir:u.Lion priícédcm (·¡ ,, EloplJo 
JJfmech: Tox-Ldbmniue cln la chn.i¡· d'o.n-
g·ui lltl <lo 1'i l'iet·r) . . l. CltmTill: l'•·Gdi:;po:;i-
tiom; morb ill<-s tl<! ltt ] lél'iodn pnm·pét·t~le. 
G'haaiu eL Lel'n.diti: !Aetio u rlti' JHW-
Úén:; Blll' ltt tu:duo dipht.fidr¡ne. P;·e l'ost 
et flnttalli: La l!lO\'t ptl-1' lt::s eom·.-t,nts 
élcctl'ic¡ut:H ( oour•lll t cm•ti,nu ). l'olwu-
mol'Clll'inolf: ltcchc.wchcs su•· les termintti-
l)ous liCI'VemJos Sl!naiti ver:;cln11s 11m muscleR 
stl'iií~; Vl>lontail'es. Ben.urcl'ie: Lo hoti:)'-
tis.cinenRf!. ut In ma.ltt~lie de In. 'l'<•il e. P. 
Tennier: Snt· u ne ·buchylitl> cl n fon ll <le 
l' Atla11tique N ore!. Lúon 'l.'oi.ssonmc rle 
Bol't; Sur [~\S a:;cen.'liC'Iil f.l d<m bn.llous-
Rondc~; cln 2J HHUR. 
Núm. H . Abri l •J.. 
::luuAHJo.-0. C'nll:wrlrnnu: Obf:<~ t · vo.t.ion 
dllii:L planeta EL (Cog·gin, 3 l 1111H'R) J'n.ih• 
á P t:u·ifJ. StéplwH: Obset·vations dnln pln-
m!tc EL 1890, ti 1\•f¡w:=;eille, lo lH llliii'R 
1809. Dnrlwus.: 8111' la cláormnJion deH 
surfo.ces dn sccond Llcgré. J. 13VI188iJJt'8t¡: 
Ü~t.lrm), dnns une hypotiHlSe simple, du d i\. 
pla.ceme1lt. lo.t.oml que doit; s'imp l'imer ¡,. 
cnvulier, HUI' une hicyelette en mm·chc, 
etc. Bert/i('lot : Rur ILt s.rnt.he,.;11 tlu l'nl 
cuol. .L. Ouign.1nl : 8ur lel:l uuM&J·ozoi'des 
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et lo. douule copuln t iuu HL'X IH:IIr! clu.•z h!H 
végétanx n.ngiospel'llll!f;. .r. C/11111 IThjuJJ 
n.dt't'~>Se ses rc:mcrciomnn 1;::; prm1· Ir! prix 
'I'r.hih n.tcllr!l'. 'l~·iJ¡>ir.d, Iln m!J<lml ot .').r: 
Ohscr vttt·iom; de la colllc l•r! 8\\' ifl; (18!J!J, 
;¡ ), fn.itr·!t; ti Algcr. F. lloss:ll·ll: Ob¡;m·,·u-
tious de In cometu f:j,,· ift l'uitf ·.~ <l Tou-
Jonse. L. N. /Jicksrm : 1'1n!:!icnr:> gTonpoH 
JinÚilit'•!S ÍROlllO I'ph~JH 1~11 j.!,'I'0\1\.lll fli HI\1h! 
d'ordre 2G,U20. JJ. Negrmwo : MHhorl<! 
r u,pide poUl' h~ cléf:l!l'lllilml;iol1 el!! In, thn-
lenr spúniflqnc clPx lir¡ui!l<':<. Jliene lVf!is.~: 
Sul'l'emploi rlef< fnl ug·r·H <lo•liHrn.ction ú h~ 
lnc t.urc d1•s eh~ vi u lions g·tll\'t\nOll l étri r¡n P.~:~. 
A. Blomlel: l:>m· J'iui;<!L'J'u pteu•· (•ll!elimly-
tique d~: '\Ynnlwlt. !M. !Jmndl,y ni• a. L~ 
/Jon: Sur l' u.bsor p't.iuu deH ()1\lks hc•·f;-
úennes par lw> corpH IIUll-l iiHallirpwH. 
R. Bounlz·eiLWi: Slll· l'ohb!ll biou dn!> rau-
tóme¡¡ élect.rlquct> montrt\nt les ligtw; clu 
fol'CCI:' d'un clHulllp úlc!r.tril¡ue dnuJ> l'ni r. 
Albert Rrmault : Sur hu rédnction rlu 
phosphri.W de clnw x p t\l ' lo eh a l'l.Jou t1tu11R 
l'n.rc élrll!bl'iquc. P. Un.l'l'igon: .·\ h ::ctwo 
d'iodfl sons formu lil.l t·~:~ un de g·az iocl<.'H 
d::ms l'n~mospher<l de In. ri)gion toulon-
HI:1Ínl! • .'L et i'. Buisiuv: S\u· les huile¡; cl'u-
cétone de lr.L cl istilal'iuu ~;echH tln pyrulig·-
.ni t~~ de chaux, eutnllle som·tc rle mé tlt.rl-
Pl'(?PYlcétoucs. P. G;¡zeneu 1'1! <'t 1'. lJI'P.-
tea.u : Sm· la. solauine. l'enukotr: Bateaux: 
)10\1 l"]¡ ¡ •j,~Cl' la g\a.cc, 1!11 U \lH(>Ír:. .l. i lJC.)'el' 
adresae uue note 1·elatil•e t\ UIHl "Théo1·io 
rln cyclo1do.'' J!J. Duci'ete'i infonuc L \ ca-
<lfmie c¡ll'il v ien fle réalism· cl r~s expéti~n­
r;03 ele túlégr nphie he1·l•zienuf.l Aans ft l d au~; 
l'rwiR, ¡\. une diatnnce ele 7 kilonHH.rr>t::. 
.Níun. 15. Abt·illO. 
Su,lrAUJo.- i\1. J-lídt: Sn1· 1' iutuq>t·<lt:tt-
t ion rl ' un 11011\Ul'll i·c•st¡·c~in t d' observa-
t,ioufl. Heuri illoissall: Slll' Je,o:¡ a pvHcn-
i :ioHH dH 1' alnminiutu . Il . JJ/om7lot: Pro-
rlndiou do fo 1·ecs ólectromobl'ié!!S ]JtLl'll;! 
iJ¡~plncmufmt rlu.ns l llflr~in <l' un liquide sou-
mis :l 1' aef;i on mUognétiqne tlrl masses de 
r:onclnd'ivitéi'! rl i ffi\¡·enl:nR. n. LGpine l!t 
Mllrtz: Do 1' at;tiou l'al'ul·i znnt~J exr.rr.ér. 
pn t· · lt: punr.rétt:> ¡;u1· In ren twntu t:iou ul-
couliqm~. ConcspomhLllCe: Armn.mJG:w-
t:ier préscmto: "C1!11l• v ing't f!.Xercises rl1• 
!;llillliH Jll'n.tiqnc~.·· Je;rn illóscm·t: Appli-
<:u l:iun <In cl'itel'itwl rle 'l'iRsenwrl!l.ll X ¡w-
tib~H plalH~t~>H. A. llitJ¡wmwff: Snr m tl' 
éqnu.tiun c.liffP.reuti!!ll<J liné:til'e du st!eond 
onl t·<·. ()!t. JlftJ¡·¡¡.J': luteq )l·(Jtntion nou-
vdln <1c~ l11 con<lition t cr1uise ponl' 11u' mm 
iutt·égrale cloubll~, )JI'ise ¡;m une plaq1w tlP. 
Htnfuce, uc d~prmde qne cln bot·d dt• ceiiH-
t:í. .lm/r[l.t/e: f:inl' I'homographie de lu. 
t héf>J·ie eles pmrt 1·c¡:;, ftlmile ll'.ar.lsch : 8ut· 
leH .;ul'l'uce:-ni.ligllt!H u o co1u·hul·e plan e¡¡ o u 
lltthéL·itjues. N .. J. Hatzichtkis: T t·o is l'o•·-
ntuleH li1·c~;~ g;óuétu.l•~l'l reln.ti \'es t1.t1Xeotll'bl'f! 
· dttnH Í'e ::~p~r.e. A. Le flr~.y: Sur l' nction 
d' nuu rwgmen ~~~tiou o u <1' u n e <limin u tion .. 
rk Jlt'Psion kUI' J' inMrr ll)Jt em e!P.ettoly l.i-
quc. Pttlll lJBl'J': Qnolquc::~ coucliti onH do 
t'oneNouuemen t. de 1' in.tél'l'uptHlll' lilr.ctro-
lytif]uc dr. iH. W elmel (;. Colom:w u o Sz.ilJ': 
Sur lo. \'twia.tion de l n. t·~gistivit6électl'iqua 
rlm:~ métaux t~t ~le! l l!tll'li nlli ug-e.'i due d.Jn. 
ton;ion. l'iclrre [,ef~IJre: PointR r:onéln-
t il'l:l dcH 110inlH rlc Ut•U.\'ttis. P. Le[)e:.w: 
S ul' nu uonvcm.u ¡n·ocóclé d t·! JH'lÍJH.wn.tion 
du ~>i l it:i nre do l'ur Si l•'H. Georges Mm·m¡-
ne:/11 : ::>m· h1 ¡ll'Gpam.tion et les propl'if:· 
t{•;; tl' un :;ou:;-phosphnt·o df: cniv1·e chris-
tullisH. Henri U:wtif!~·: Sn1· IBR propl'iét~s 
. t.lwt·miqu l!fl <le In. r.h,wx. propurée O. diffé-
t<mte~:~ t~ l llplíru.turtm. G'lwrles Hen l'J': 
Actino¡•hotmnétro fonMsur des J•éln.tiona 
entrH l'ér:lut du sulphurc clc~iuc phospho-
l'H:'lceut t¡t l'int<msitó on la natmc dt!fl 
SO\l l'CW:I crxci (;(ttl'ic!<!8. Leclerc du Sabio u: 
Sur la clextl'inecousidéréacomme nw.tiel'l! 
dcréservr.. Bclollarcl Heckel: Sur q ur·¡\ques 
pmticulo.ritf'!¡:¡ aun.tomiquea no u voli Hfl 
cl11UB les ~\'O.Íile~;gra.':l~es ( r.ot;ylétl onal'\'. llll-
doHpCmne). ,TosephJaubert: Sur un hnl o 
extt·rtol'<linail·e ob¡¡el'VÍI d. Ptuis, Ir! G a.vl'il 
l S!:Hl. Dulletin lJiLiiowu phiqlw. 
Núm . lO . Abril17. 
8U~J ,HllO.-Unstn71 } ):l.l'bOIIX: 8111' lt!ll 
(;mnsfo¡·mu.t .ious eh~ fllll'fnr.< ~s l\. COlll'bn n• 
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to!:t~lc cuut>biW 1:~ . lJrll'thelot et U . .1! wlré : 
No uvHlles rech~t·l'hes r;u r Ir>!:! chalcUl·s de 
Jot·m o.tion et de colulmstion ele clivel's 
1:ompm:l!FJ nr.o!:éa P.t nu t.r c~:< . 11. m t-te : Su•· 
les n.pplieutions du J' a lnmlninm. Gor·n!s-
pondance: llel't flelot ¡wl'sl'll te: Lu d mlem· 
f.mimal,;. P .R ossnnl: OIJael'vut io.n!:l ele In 
phtnete Bl Cog·g·iu., fn.i tcs t\ 'l'on louse. lJ. 
Hginitis: Sm· qnelquc¡¡ u.m:iuuu es JIIUiC!s 
d ' ét oilcs filn.ute~. J, el'i-Uidt.'l: S m les in-
tkgn l.lcs p 6riodiqucs d1:1s líquntirms lin6-
air<1s a\lx d6•·i\·écs ¡nwtiullca du pn•miPL' 
ol'drc. Miclwl Petro t•it r:h: Extuusion dn 
théol'l~mu de lu. muyounu m1.x ér¡uo.t iollH 
<l iH6r<mt.iHlles dn premie•· o¡·JrH. 11'. St ak-
l oll' : Sut· la t héol'ie rl c~-; J'our. t·iom; l'oÍHlu,.. 
mcntnh~fl. .J. C:J.1']1811 tim·: l'el'ft:ctioniH!· 
mcm ts ti. 1' iubHr t·upLrmr él!:!c!wolJ•tiqltl! dl• 
·w chucl t. H. Abr.'!.h{WJ: fl tn· la dét:ompo-
sit-ion d' uu conrnut ti. hani; pobcut iHI ~~~~ 
nuH succr.ssiou de déclan g't-8 di:wupt.ives. 
P. Villal'd: Reclro~sem cuth ocliquo pom· 
eom•un l;s iudui ts. Ountz : tlm· le sour;-
oxide d ' a rgcnt. 1•~ L l LIIJOlli'UIIX : Sm· In, 
solubilité dtws l ' l'll..U ·dr.ll nddus normuux 
de lo, 86t·ie ox,nlique. fi. Ailuuml .ct Jo'. LB-
molll'O IJX: Sur Jn. noluuilitií tlnu1:1 l'PL"t.U 
<leR ucit.lP.R lll tt.! on ic¡uei' f!ubst itués. Ollt'l '· 
lJat: : Action des alc:ooh: é l;hyliqtw, iHobu-
t.ylir¡ut•, isoam ylif1n~, 1mr lenr (](!¡·ivés HO· 
elfos. T.H.ScMwsiug 111:;: .\.cti on clw; 1 ir¡mnm; 
ucides tre.c;étcud tw . .s t:nn· hmphosphatl's dn 
HOI. '1'. JlJarieu t H . Riúa ut: Stir uu nppa-
rcil d l:l IIH#Hi t'H Himplo 1it· géuém l ¡wnt· la 
Rt~réosc:o pi ll : ~~~ f.ttéréomett·e. L. JJorrJas: 
Consiclet·n.tions géu~t·tt.lcs RUl' Ju~ glm; ch•~:~ 
d(lfeusi vefl des colt!opteres. J. Repelin: 
Su•· lo lil'ioR chm euvim ns do Ren~im:~ ( Var) 
e(; S lll ' 1' exis tence, tluns t·ottc .régiou, él ~ 
phrmom euefl t.tnu.log·nc!s nux pépérlti!S 
tl' Anvergue. Stani.shzs,UtJnnie¡·: Snr l 'ori-
g i ll<' cl w~gl'll in a si liceux l!t· de:-; g ro.inl:l q uurt-
lWU x c~c)n l'enus dll.nf:l l a cruie binnclw. 
E~taNl~ElliNG. 
Núm. l i3G .. 'Mn,.zo Ul. 
RuM.\ nl o.-1~i1·c pro t.or.tioa in Bu ¡·opn, 
~ . " xxr.- GJ•(.'n (;(!pn t·l;ttlHn.il wn:v. ?.fP~HI 'S . 
Schud dct· t\\Hl Co.' s wot'lo.; u t Cl'eusot, K: 
XL[X. 'l'lw Institnhion of Nn.vnl J\l'(;hi-
l l.'d ·s. '!'he icc-hrenking r; tl:n.mcr Ermnck. 
'l'hn F rP.JWh pn.c;seng·ct· r;t eamcn· Lnos. 
Manhines·.r !'or book u ncl gc;nc¡·a l printing. 
Notl:!fl !ro m l'hoN ort:la . N ol:tJK fL·om So u t.l1 
Y ol'l¡;:;llit·P.. N o\"m; h·um Glovclnnd and tlu! 
nuL"thet·n conn tic!8. No(',ea I'I'Olll t u e Son l;la-
West. l:lhop clnba. Alfttirs in Ghiun. 'l'lw 
positiou or t iu. Olél-llgH ¡seuf:l ions. 'l ' hl' 
museums ol Sou tlt Kt~usi ngton . Not.es. 
A lll l!l 'ÍCtUI loc:omol"i ves. \V ntet·-tn he boil-
t' l' 1' cyliudr iral hoihJL·.~ . 'l'he incandllS-
r.oli Ce o!' r efmcto•·y d ect t·olyt.c:;. 1.:' t·evHn t~ 
ing :tlw b1·no.kuge or cllillcd ¡·o lis. Cost-
koe¡lhlg iu the Un it ccl Stn.tes. Saui tm·,,-
snft~ty: Miscllll!.ttH!ous. L nunchcs aud t l'in.l 
tl'ips. ln clnaLI'iuluote¡; , 'l'hc PltJsico.l So-
ci<!t _r. S t n•ssHI:! 0 11 shi¡m. Tl' Í ttl~:~ of H. M. 
S. A I:tJoruwt. Ba rly tnul'iue eng inecl'i ng 
in the U1ti Lc:d l:lto.t.c::~. Motive ¡Jmnn· i11 
\\'UL'·flhips. " Eu~iueel'lug· " patoutrecos·d. 
N(Jm. 1 '106. Abr il 7 . 
· StmARro.- Litern,t;ut·c. 1looks· l'llC~i vec1 . 
Gt•tmt Cmttl'nl Ruilwn.y. 'l'hc Westiug-
llCJuso f!lHct1·it: w ot·ks 'o.t I'i ttahm·g·. 'l' hH 
Inati~ut i on uf No.vttl A.rchi t~:c ts. M Ht>ill'S. 
Sc:h neid\ll' twd Cu.'s w ol'lt:; n.t Gl'eusot , N. 
L. Yeat-bookR nn d Anntntls. Wi rcles~:~ 
t.elegn tplt.)' . Lau11clws nnd t ¡·io.L t r ip 1:. 
V'ol'ticttilllOI'ti::;iug tn ttCltÍIII! \' OI'CI.l.l' l'l'á.llll!r;. 
Goopl!L' 1111 d \Vigl-loll'tl sonnd ing llJI I.HH'O.~ 
t .us . Notm;from t lifd J11iteu S tat es. No tes 
from t ht! NOl't.h. Notes f¡·oul South York-
Hhi re. NoteH f1·om t.lteSon th.'We¡¡f;, No t.c:s 
h·om.Cl>Jveln.ncl r111 d the northcru CO\lll hies. 
l\iir;cellmlcoHa. Labou1· in Nel\' Zenloml. 
Judia-rubbet· cat'I'Íngc t y r es. l tail wu.y 
counection hetwmm Dm·mn.h uud Chiun . 
llefu sc ; r1elltn1Ct ion. F i1·o protecUo n in 
E\H'Ope, No. XXI L No tes. Amel'icu.n Lo· 
comotiver;. Alloyaof iro n und niclwl. Din-
g i'I1111S ol' tht•c!e m ouths' thwt un.t.iost in 
}Jl'ices uf ,mctuls . Gircultl.l' IH1\\' g nnr tl r.rt 
thoCI'!!we wor'ks. Tudustt·inl no t eR. W 01·k-
men's compcnfltttion emmH. St.emn-pipeR. 
C\J ot.f\·n j)O\I'Cll' in wtu·-r-:hipR, 'l'hn l'h ~·fl i-
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cn.l Socicby. "T•:ngi nocwing" JH:t.toni; t'c!-
COI'cl, 
;'-!(un. 17U7. AlJt·il JA.. 
8cMAmo.-Huil \\'U,,)' S in Jupau . Eler;l;¡·ic 
gr.nClratm·s. The :\m¡,¡¡·iean Instituto of 
l\'fiuing E nginecrs. Ul'ettt Cr!llt.n:tl Hn.il-
woy. Messt·.~. SchiH!ider uud Go.'11 wot·ks 
nt Creusot, No. LI. Ltwnclws n.ud triul 
tl'ips. 38-ton block lo~td iug titnn CI'!We. 
\Yol'loneu's compensn.t.iou. 'l'!w French 
pnsseugot· steamet· T"''!o.~. A tt·nusltlis:;iou 
dynamometer. Naval ()llJ!:ÍlHlet·fl o.ttd tite 
efficiency of · th~ nnvy . 'l'h(,l HutlHOH 
tnunel a.ud c;ompl'c!ssecl nir illoesH. S~etLlll 
mu.inR. 'l'lw tl-inlf! or H. 11L S. Az~o­
n:wt. Notes on the msthetics (Jf bridge 
dt!sig·n. Engli~;lt 1.1ud A llHH'ica.n WtH'kshop 
HUUJU.gt~uumt. Copper stemn-pi¡ 1e flttngHs. 
Anwrican. iro n n.nd Hhwlmuking. Stl'ikes 
'anrl }lOOt' relief. 'l'lw ~:~tetull t~·:a.Js o[ H. 
M. S. Amp1Jitrit11. TlmSpa.uish-AnHH'Ícuu 
wot·. Explosion of n guuut Snndy Hook, 
New Ym·k Hu.rbonr. llt~t!lultl; o[ the Sibc-
¡·io.n Raílway. NoteF;. Note:> h·om tite 
Uuited S~ntl'a. NotPs rrom tlw ~orbh. 
Notes ft·om OJ¡¡vdand aud the uorthern 
counl:iea. Nobcs \'1·om Son~h Yol'!tsllir~. 
Noter-; ú·om the Houbll-Wost-. Mi~r.clln­
neo .. . 'IYn.tHr-Lubo boill'l' for motor Cll.l'H. 
l11tluskiul note~. A gm]lllicaJ tretLt.meut 
of tha probh!m o[ t he t·ough inclined 
pltwe. Culculuting· m·oss-cutves of .stubil-
it.y. 1' EugiuP.m·ing 11 pn.tlmt l'P.COJ'd. 
Núm. 1738. Abl'il 21. · 
SuMA.RlO.- Dt·odging l'or gold. 'l'he 
W r.stiughouae d ecbt'ic workr:i u. t. Jlj ttsb11l'g. 
T IÍe Amorico.u lnsti l;n te o[ Miuing; En-
giuect·s. 1vlesm·s. Rchnt~idet· ancl Go.'s 
Work¡; o.t Ct·cmt:iot, N. J,. U. Ro.<lio.l dt·ill-
iug machine . Anu:rk·uu locomotlvc·s. 
F l'icndly sonifJtil!s. Elcctt·iool motor co.t·-
l'iugef!. L!Lunchm; n11d t.dal t l'ips. Express 
pal:iRilllgeL' locomolives. I3ullnos .Ait·ea 
Jtn.¡·bout· wo1·ks. Notes l't·olll t hn Nm·th. 
NoteR from Smtl;h YOJ·lt shit·(t. Notes fl'Om 
CleYclancl und blw uort.hern con u l;im:~. 
N otel:l ft·om thc Soul;h- \Y est. i\Iif;c<:lllt1U<:ltt. 
'l'he motric F.>ystem . 1\funici}ta l gt•eed . 
Piclwt.iug. The stflam tria,J¡¡ of H. l\-1. S. 
AmphitrUr.. New South Wa!Hs railwoys. 
Steam cousumption of 11uxiliury cmgines 
in '1\'tHships. Notes. N otef! from the Unitecl 
State~. Hoyal l.{etcorological Society. 
nrowu't:; flt·ebad nsert(.'r and boíl el' scaliug 
hnmmnl'. Indm;tl'l •1.1 no t us. A•·gen liina 
railwf.l,ys. JJoilt\t' Hxplosion at Midrlles-
borong·h. Bn.lanciug engine1:1. "JGng·itwm·-
in¡(' pn.t.nut J'lJCOt'd. 
LA NA'l'llllK 
Níim. HH:U. Abril 10. 
Su.MAmo.-1,u diablc de met·, lHH' 1!:. 
Oustelet. Le v~1·nis d•mtaim df!!l pay:;-
jaunes, pu1· Pa11i cl'EnjO,l'· Ln pétit•ole a 
bord dr:s mwjn•fl. Le iéléphouu haut 
pnt·leur, par L . Lero,J•. A 'l'un·e-Neuvo. 
Lu homurd csli-il uue poisaon 1 po.t· Heuri 
Oou¡Jill . L(l.bambon, par Heni'J' Cha.stl'C.J'. 
Efrd;.'3' d'ua t'·remblumcmt rle terr~, pm• H. 
Zalcsld. l~'onte extruorcliuait·odos glaciei·s 
du Mout-nin.nc, pcw Onwr .Jullieu. Les 
fouillel:l do Gtlt'tht1g'f), par J. B.11lispor1lM. 
Nrmv<mux uavires pout· lt~ flotte rusRe, 
pm· OommtHiclant Z. Une nouvlllle pilc, 
pm· J. LaJ1lu-gue. Ch 1·on i q\H~. Aca<llímirl 
dtJs H<:ieJJCef:!; aúLl.llCC cln 27 mn.rs lS~H), 
po.r CJJ. de T'illerleuil. Cba.rles Nnudin, par 
Reul'i de Pal'l'illc.-NouvBJ,LI•;s ScucN•rr-
lrJQuros. Núm. ll:l. Infol'mnt.ions. TioitH 
aux l~tbres. llull'otiu tl'imestl'iel a..9t.t·ono-
miQUP.. 
~úm. Ul50. Abril 8. 
8uMAmo.-Lcs pon ~s-ballonfl, l11U' Léo 
Dex. Ln FJou¡;¡~tiou du uoir, par A. JJfs-
Sfl.rd. Le Uoug·¡·~s des Sociétés su vu.ntcR <i 
'foulouBe, put· E. Cal'taiJJwc. Cu.rt-e I'OU-
tiel'(l eycliste de Suh;se, pn1' Commandant 
Z. LH miracle do Sa.iut l'l'Oko'py, [JO.I' Stu-
nislns Meunier. La chalt•m· F.lpér.iflque 
dl'l:l mét1:1.11X a.ux bAAsns l:mnpératnrc!ll. 
Apparuils photogmphiqulls, pnr J. P . 
rJaJI. Nécrologie, pm." AJ/Jel't Grmrl1:v. 
Chroniquu. Ar:o.démin rlm; 8ciHlWeH ¡ ~;éu.uce 
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uu 4 uvril HH)I), ¡mrCH. tic l"illetlouil. Stf-
réoacopu ~\ uoublc !'éfloxion totnlo da 1\L 
F. Drouin.-NouvEJ,LIJ:ij ScmN'.rJI•'IQUICS. 
Núm. lü. hltormo.tious .. Bott.e aux lrt-
trel::i. l't•tit.ea invuu ti una. Hibli_ogruphio. 
Hygióuo at santf!. 
Núm. lHCíl. Autil liJ. 
f::\U~ I Al!IO.-!uuugtU'Ul:iOII du monllmcnt 
de Pnstem· tt Lille, ¡mt· Rcnl'i de Panille. 
Pnstour ttLille, seR p¡·emil~res déi;on Vt!J'tm•, 
par Émiln Fo¡1'é. La R.vu(i]H~so de l'nlcool, 
hístoire tlet! scieJu:•:R, p n.t· ¡]J. Buthclot. 
Le~ tio.m·e11 él<lctriquefi t\. PariA, pm· J. Lllf-
faJ'guo. lltt no u ven u rtmot·ll lJIJill' tuyo.~1x. 
Yélor.ip6c1ie milit:a il·a, la bicyclt:tte pliurtt<:, 
Jlar· Coumwmltwt . Z. Con t t·e la. ruminn, 
po.t· J. Der(Jmr.. . Sooíété l'nuJQnis•: <ltJ phy-
~;iCJ.uA, Exposition anuueliE>, pcu· H. How-
m n. Les mala.diP.l-1 rk~ m·breil, les b•·on11· 
sim;, pm· Albel't Vilcoq. Le c:hanffog'H élt!c-
t t·iqur. Néci'Ologic, ¡11.W ilJuscaJ't. Cluoni-
que . Acu.démia des S<:iennes; t>~.mtc:o du 10 
o.v•·il, 1800. lllll' C/J. ele l'illerlouil. Bt·Olot . 
nnto-ttllum~m· pom· 111 ¡.ll'otuc(·.iott cit·s \ 'Ó· 
col tes, va.·· G.l>upout.-NOUVE(.L!i;S HtmN-
'l'IFI<jlJ!l;S. ~dm . 20. luiol'matiollH. Bolt•; 
O.tlX Jitttl'I!S. Pcf·,itca iuvent.ions. IT,rgiéne. 
Núm. l(}f¡!J, Abl'il 22. 
SU,\IAIUO.-Né!JIIIcust#l ot ltllln~ tl'~t.<t ilt!!l , 
pn.t· Louhs llnbrml'din. In f:¡m·upteur Wrlh· 
Hel t pom bouiJtHS d'ind\ll~tion, pu r i'J. 
Ifos¡¡itaJiol'. L'lur;titnt Pa..c;(;uur rl. Lille, 
)J(I.l' Hemi do Pm·l'ílle. Lr•R com bo.tfl el u 
coc¡R, par l•i·a.ncis Mui;J'. Lo ea.outcllonc 
t\tt umiM, 1)al' Fl(l.mel. Lu cilllent aJ·mP-, 
pot· .Jules Adac. T/1Hlcur llo \o. t¡unc. te 
nre congt'eR;un ti-ah:ooliq u e, par J. de Lo-
1'0l'rlo. One pÓntpe U. incendiP. aittomohilP., 
p1u· Cmmmwdu.nt G. 8 s¡JitnJJier . Cltl·oni-
rJHe. A.cu.démi\l d~A l:!denCI!S; t3él\.UCf! dn 17 
:.wrillBüU, put· Cli. de T'ille.rlfmil . .A u Polo 
8m1. Un ceutenaiJ·a, ¡mt· AIJM '1'. MolVJUx. 
-Nounn.t,Jl:S Scm;.-~·nrrJQUEH. N~m. 21. 
Tufo1'1111Ltiout'l. 11oU.e ttllX l et.l"l't~R. P t!tiiteH 
Í ll V(~ll bioll ~< . Uibliu~·mplliP, 
L' AltGH l'l'BUTL'HE. 
Núm. 12. Mnr11o 2ü. 
f::\uMAmo.-f:loc'~tñ cnnb·alll é!P.~ nl'chi-
t f:ctes h·a Hqo.i,;. Aceord entre lef! pn.t\·ona 
ct lt~s ouvrierr; chcwpcutiot·s. XXYITé cou-
grea des ttl:cJJitectr•a f¡·u.n<;¡ai~:~ en 18!)!). L a 
¡)m· tu monnmP.nt·nlH <l!! M. Hlnct t\. 1' Expo-
s ítion <le 1000. Cuusut·in. LcM <:omp:Jg· 
llOtH:l pus.c;nut--; chnrpcutiet·s (]U l>P.Yoir. 
LP.Ilt' Lal dH lu Suint-Jos,~plt. La ,c;qciété 
ccm tru.lo dm~ arohit1!1:tm; fmngllis ,;t les 
cho.rpoutim·r;. Rena•~igtmmcnt•S ku t· lo COill-
pugnounuge . .Tut·isprudencl'. Con~:~cil d'É-
~~~t. Le congrea dt-m socil!téH ~<nvnnteH 
:i. •roitlonflt1. lHctn,gnt·a.Hon du p;1·oupe at:o-
<:o!t~iru <lil h" 1'1111 uc MP.t~ux. Bnl rks un-
ciP.tH! él<! ve~ rle 1' M•:ole 1:1lJCc.iu lu d' At'<!hitec-
turc. Unio11 cl'ro.miq1w ct cltnuroumiére 
de l<'mnc•~. Vrmniculuros. École rlcs Bt>o.ux-
Art.->. Nér.rolog·i,~. No nvellr:a. Dé¡nwte-
mP.nt'l. Lo Unllut ill <lN\ Consiwudeu\'S. 
Nñm. 13. Alll'il 1 .0 
l:lu~umo. -l3mtjmnin-Vicl;ot· Let·oux. 
.reu.n-BGlisRil·e Mot·eau. ye ccmgres ínter-. 
·Hationul <l•:s architectus de 1000. Gom-
mission d'organisntio u. ~oci6Lé c1mtm.le 
d<!B al'(:llitett•!s fru.nguia. UomnJiRsiou flu ltt 
]li'Opl·iét:é artist•Íil\1 \l, Le CO IICOUI'fl pool' 
lea gl'illca dn ptwr.dl: ln'fet<.- d'Or,a L:you. 
,Juríspt·udmtce. Acutlómi(j ~~P.S corps s11~ 
vt.wt~. Acnd~mie dt!S Bnn.ILX·A t·tR. Ar.a.dé-
mie d•!S im;<wipti onK et. lu~nw;-lCittJ·es . . Lo 
g t·oupe scolaire de In. l'l\IJ <k 1\lc~aux. L<' 
GMtel nérangrll'. Lo COI!COUI'S de Vo.lcu~ 
cierJUNl. Lr.A envoit~ de Rome de 1898. I,c 
concout'H do f~udc:;. ConRoil aupériunl' 
deR hnbitl\tions ¡\. bon marclli\. Soci~t& 
dfls amis dP.H mom1ments pmiRiens. Pré-
rr!ctnt·e dolo. Suino. ~colH des Ueo.ux-Art:-; . 
nevun' tlH ]a; pres:; •~ . Nouvelles: l'al"iR. Ln 
Bulldin 1lcs UoJIStt·nctenr~. 
N(nn. 14 . .A bt·il 8. 
SnM,\ nm'.-Davicl de PP.JHl.Ul'UJI. L•: t)I0-
111\Illl'llt A Charle•:.¡ ( l o.1·n ie1·. UtlUAtwit,, 1\ t·t; 
C'l: lll·at.iqtw. \In o l:héorin clt:H Rm1vuu i rK. 
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Le Castol 13úru.ugv•·. inmHml¡lc tle l'U))J'IOI' l. 
ü. Autenil, H~, l'\W Lo. l•'ontu.inr., urclJitr.c-
h•: l\L H~cto•· Gnimtu·d. lln de:::l!i ll de lu. 
JlOl'ttl u'entl'Úil. Ln publieotiou Cll 1110-
liOgl'O·Phie rln C'nHtol. lln H!•Í'r.iml'll cli'H 
planchl's de col: mt Yl'llf!,'l'. 'l'u.LirJnnx d1J 
ré~intt\IIC\l des aolivus en l'cl'. Lír¡uiuo.tion 
dt\'.l culllptr.s du JITe congT~s iut·m·untio-
nat del> archit1!del! do 11:!8U. l-'tJ\'1'1ll'I~H. 
Rnppurt. Lr! conconr¡; inl.r!ruo.t.iouo.l de 
In SociC!té c1'usrmrnncus f:tLint-l'etel·sbour-
geoise. HépnrtolnJ tln lt~ jnrisp1·uuenec clu 
l.lMiment. J~coiH <11'8 llmnu:-At·hl. "1/ A•·c-
rm-Cid." Expo~;il;iotlfl divcl'su.o; ::\ l'l:l.l'i s. 
Dessiu::;. Le Dullet.in dt~s Con:;tmctPHI'H. 
Níuu. l :'J. Abril lG. 
SU.\J.AIIJU.-8ério des pl'i.x cl ll ]¡L Hor:iútít 
Crmtt·ata dos mchitcetos fmu y/1-ÍI:S. L'AI~ 
cbitectnre-Slllon dt! 1HIJ!). LP.s tol\l'fl de 
Sn.int-Bulpico «t !'ég·liso Sn.iut-rhitippe-
dtl-Route. luti liitnt du l~l'nllCe. So<:iété 
des twtistcfl ft·r.tll((:LÍR. SociGM nt<.tiorlltl~ 
llcl! beaHx-o.l'tt>. ·Les coHcours uus I'R<;ndek 
ñ. Pruis. Ctutr;cn·ic. Art P.t prnt:iqu!l. Ex-
poaition dns tuuvre:; tlu M. Guinnu·d dn11~ 
le sa.lon cln z.'jgnz·o. L'twt do "p;estc:." 
Lell l.JII,nltlité::; du l'iudustl'io lllocler·11o. I,t: 
no u veo.n com·rwt déco¡·ntif. De l'tt.rclti-
lii!Ctlll'l! au X:\'IIIs siecle. I•;xpm;it:ion uui-
vcrsello rlo 1 !)00. ~or.iété d1:111 wnit~ 
uos mouunH~llt.i tmrisinllti. Nomim~ti0111:1 . 
N6crologie. École eles I3t•nnx-Arts. Dr:a-
sins. I..1: Dnllutín dea ConstntctonrH. 
N(uu. lG. Al.ll'il 22. 
SuMA ruo.-H~ué Buzc!lin. Le momJHHJllb 
¡\, Cll[l.l'hls Gul'uior. E x:po:;;iLion 111l ivct·r;eiiH 
r]e lflOO. Ve congres intnl'lln.tional de::~ 
nrch it.eetcl;{. XXX V [le c:uugl'lhl UHS HociP. 
tEs r;rwu.ntet>, :\ Ton lonHI~. Les COHf!Olt i'S 
rlefl fayaUI!!I. Villn Kn.nU,r, ttA.ix-dl!s-Tiainfl, 
nt·chit.cct c: 1\·{. Lc!wicki. Lus FJnlous do 
189!). Cm·t·est•oud,lncc. 1l6pe1·toit·e dH In 
jul'il!pt'IHlence du bti.l'oimcmb. Jo]eolc ntLtio_ 
llO.Ie et spéciale üea D<.>o.ux.-A:ttK. nevue de 
lo. vressP. llr:::.«inH. Lr! 1\nlld:in rlt•a Cnns-
1·1·uctcnrs. 
LJ•: <JÉNIE L'l Y!L. 
N(llu. !.!2. Alll'il 1.0 
Su M Anto.-J nHtn.llo.t.ion ltydro-íilr.etl'ir¡ 111~ 
(]e IJn<lcmlo tl.'Adclo: 'l't·m¡spol·b (]q fOJ'l'l' 
clH 1 o,000 olwvnnx 1~ iliJ kilomula·w'l, Jlfll' 
h'. Yttnnotti. .lllonYt~IIHmb ot: progJ·e~; dn 
l'imlustl'io chilUi!JUH clt~us lo. 1·égion pn.I'ÍH-
siouwJ1 var Lftou Ouillot. ~Ioh:m· A p;u)l ñ 
UOUI.Jle Bffet Ct li. Hlll'C!Olll(li'!!SSÍOII Ytlt'ilthle 
]1at' •·6gnlt~tenr lR,Ystt!uJe Lecomh~) 1 pi. 
XXIL, pnr E. Mnglin. J/étcctl·ir:it.é e11 
Amlil'ir¡tw. .N oh•¡; clo voyag•o 1(\11' Jo dév!J-
lopomeu b dcH o.pJllico.tioufl de l'élneb·icité 
ttux .J!:tt1,t·t>-Uni::; et t\\1 Gnm~cla, }lCl.l' Man;td 
De/mm;. Nonv<mn diHpositif clr. cl!rtl'gn-· 
lllcn(". dr::; iJn.Ut·~ \'OUI'Ili:UUX. ÜIOla.toHI' 
pont· conrnn ts rll'l hn.n lie touHioJI. Cu.non 
uméricttin clo lH pouceH (O.m.aao) <ln 
1\enrsago. Sociéh'í ch:s J"ng-é11iem·s Civils ¡ 
17 mtws 181m. AcudémiH des Scicnees; 
20 lllOI'H 181)1). l3ibliOP,;l't\phic. 
NCnu. 23. Abrii S. 
SuMA m o.-Les t·enwt·c¡uours "Inft~tip;n­
hlu" ~t "'1'1.\illebom·g," pl. XXlll,llfl\' M. 
JI n.chcbct. Mou \'Cll!IJU ~ et tJrogr~l! utl 1' in-
dn~tl'ill cltintiqttP., C't;c. Nou.vcllc macltino 
d lwo,vm· l•.•s ]JÍClTI!~. L'ólr~ctricitG en Am11-
l'Íl1U1~1 PW. Qnt!lque.'{ cltiffres de s tu.tiRti-
qlle·l·élntif d h\ prouuetiou HidéJ•u¡·gir¡tl e 
des l~tntH-UuiH, !le 1'.\..ug;lat.et·t·c flt de l'Al-· 
Iemugne, <m 1898. Alcx. J>ouJ·cnl. lt'olll'· 
lll!Ull 11. cronrmt ¡wm l!ombustiblcR fí,tui-
dP.fl . l't'P.Elsc ponr lo. fo.l.ll'icutiou de 1.u 'Ut!H 
en plomll. AcR.dP.mie 1lcs Br:ionces; 2T 
mn.rs 1800. lllfltitution Qf Civil Enginf:er:> 
di! Londres; 28 mara 189!1. JHbliogm-
pltir~. Prorluctioo do l'a.cier Ueiltlelll<ll' o 1· 
clu l'udrJl'll'fu¡·tiu , 1m Or·t.tnt!H-BI·nb~tH!, c•u 
181)13. , .lti'ÍD.. 
i'f(jrn. 24 . .-\lll'il Hi. 
SuMAfllO.-.':lt.u.tion ClJll limlu tk liacl'<'¡; 
óll!cl;dquP.f! dn lt\ Gompn.guie GGn6t·n1e tl1•H 
Voitnrul! t\ Pt\l'ifl, pi. X.XlV, prw H. Cow-
pagne. MoHVr!llli!U t ct JH'ogreH <lo l'i 11-
rhlKLI'ie c:lti111iqne lfflliH h1. ¡·¡;gioll T'nl'ÍBi<:'tt-
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111', tJU.I' IA~(J11 Unillot. Ln. r!~ht·i c:n.t.ion cl¡¡s 
nH>lltLÍeA ~t les mnchineH ti r(:duim .. I/Hic~n­
tricité lllt .·\ntériqne, otr:. Le~; ponts rlP. 
Glnce dmtB lm¡ {!;org;cs cJn 'Nifl.gli•·n.. l'r.•·-
I'OI•ntion ~lect·t·ir¡nlld'nnn go.lm·ie de mÍ1Hlll. 
Grn.pl)ins pou1· In reh:\vement. cl r.l'l r.ñ.blcs 
ROIIIHilurintl. (,'m'l'OSj>mulnncP: Inihwnr;ll 
clc!S nrmn.t.m·es n'tétnlliqnns sut' \m; lll'Ó-
pl'iétés deR motticw.<; · nt bétons, pm· L. 
l'icnnot. J d., JH\1' Co11sirlerc. :\cn.clémil' 
clr!s Sciences¡ 4 uv l'il18üfl. TiiLliugra.phic. 
'l'l'tlnsport de pni::<sant:e éleetl'iqua cltt.n.~ 
UtHl fab•·ir¡ne de~ ¡mpir.r. Proc1nct;ion rles 
l'on t+lfl, fen¡ tlt acir.h:! IJil Fro.ncH pr.ncla nt 
leR o.um~e¡; 18117 et: 1808. 
Núm. ~G. Al11·il22. 
SuMAHio.-r.e chcmin ele ft!l' un la .Tnng·-
frau, pl. XXV, par ·Jle11ri ílf:u'tin. Lu 
clwmin dcJ fi-IL' de 8f(l x ti.. Gnf1:1a. (Tunisio). 
.M:ouvomon1• ot progr~.~ <le l 'indwstJ•ic clJi-
11\ÍC}Utl, etc. 1/élechit:it-6 1m Amth·ir¡uP, cte. 
Unri.J tnt~teur Rllto-dlf.!;uln.te\11' . Snbstit·H· 
tion rlo J 'életlf·.t·icii·~ ti h\ vR¡wm· Rm· tmc1 
lig·no du I'Et·i~: Rttílwoy. "Xouven.u rlísr•¡·. 
voi t· d'euu do !t~ ville rlt> 1\li\lhcim. Hociétlí 
dns I11gmticu•·s civilH; 7 avril 1890. i\cndt'!-
JIIiu desl::lci~:ucpR¡ 10 aYI'illA99. llibliogl'll~ 
vhír:. Concout•fl pour voi~lll'r!H de pln.Ct! 
t\utomohilciJ. Ym·in. 
. mn:JI:\'l'A 1\UNimA, M.l!.:'l'ALl!H.JW.\ l 
DR JN.l.l!.:NIEitfA. 
Níun . li23 .• -\l.n·il 1. 0 
::lUMJ.nw.-Soi.Jre ecouomín. minrwo., pot· 
Uuillmmo Sunclheim. l'omun tndoH n. \1.1. 
1:nrl;o, cld SP.íi.ot· Sundhcim, pm· Jldri:wo 
Vontr el'ltS. :Ln. eler.tro-nwtnlmjfn del co-
bm. I1os nstillet·o¡_¡ tl!!l Norvion. Tfn ad-
mil·ndor de la indn'Hbt•ln inglesa l!n ARtll· 
rins. La i11augmacitm tlol rerroconil t1u 
Linal'<!l> o. Ahnerfn.. Socimlurl!!ll. Ym·iedn-
de~:~: Noticia rln I!Ollsn~ion l'!ll tnP.(:al\ll'jitl .. 
B l aire• c:omprim itlo en loH to.l1et·es. Lo. 
impoa·t·ncion de mineraJe~; c!c.1 hicno cu los 
}<;~;ta.doa Uuiclos . . nunclus ¡mt'I:L los ti-ole!:;. 
rci ncr>I'O non min!.'t'o.fos l'oRforosol> i rmlfu-
t'OHoH. Hnji~h•·oH n1im• a·o~. llró.qniun clc>hl,. 
pr\l'a. pu n tu.'i do l'n.l'i~. Lu. 1\liml)n t.adon 
en Espui\n. La. U1 ti ma mium·t\ en l~spaiitt. 
'l'•·o.¡wfa. aÍI·eo internar.ionnl. Movimiento 
ele lltH'.~onn-1. AnmHJins. HoviRt·n de :i\IRI'-
cmclos. 
8eccio11 rlc Injenicrín. M11nici¡>nl i Auto· 
. m(JI'ilcs.-Iju, Compaiiín 1\f1\drileün. ele lJr-
bu.nizncimJ. J,ofl tnt.Hv1nr> do ~tachid . Ln 
litm¡Hwn. nléctdcn. innoncl\!sCeltte "])l'f!· 
mioa·." El éxito delltltbJlllOI'ÍiiRmo. Bl 
ronclll'sn dn Jnlio pu.111. [uttomúviles de 
cat·ga an Lh•o•·¡wol. Lo.r.~>cmoln de lcr.herí[~ 
c.•n Gnntrl. El t;luh AlltoOJlH)vil <lt! F1·ancia. 
Ln.'l r.m·il}nf:l sin f(J¡¡fm·o VitJJ~>noso. '.l'nt.n-
vfn.,Jléc:t.l'ir:o rll' Hel'inn o. 8o.n Sohostia.u. 
La. At~oninc:ion clu lo. TuclHHtt'in eléctdco. 
Lo~ u,u\.omóvilt!H en J 1 olunun. Los coches 
de! pnnto ~~n T!cl'lin. ru.pil'ilitito.. IJo. EB-
posicion rlo n.Htom ó vilcll de 18U9 en luH 
'l'nllerfnfl. ro;¡ tnll>p;t•o.fo l'lill a.ln.mbl'l'f:! cmt.rl' 
Tnp;ln.t!P.J't'rt i FJ•mtcin. 
Núm. 172+. "\lwil S. 
Hu~J ,\ mo.-Ln. coHHLruccion ele vogoucs 
en Jo~spaii.o.. :Motort>:;; clbctl'icoa. El alumi-
nio i h\ litog¡·ofia. 1-'irodin\it.a dP. M. 'l'nr-
pin. El vapor I'OCnlmito.do. J•~l carbou 
l>lnnc ' · Hocicdnues. Yo.ric<ladm; ; Adver-
t()Jwim;. 1•:1 n.iJ·o Jí¡¡uiclo. g¡ Tt·opmm~:~ cu 
Jos Es1;ados Unido1:1. 1<~1 ar.ot·o ele Ct'isof. 
JJ•~ Esposicio11 rlul ncet.ílflno Hn il11da Pe:;t .. 
Lim gl'mtdcs llOI'liOS n.lt;oR. Compra pot· 
d ERto.do de fca·t·ocmTilos en Ji' l'n.ncia. El 
ni q\U!I en !!l Cnn adá. A nt•·ncit:n. en el rel'(t . 
J,R ft\hl'ir.ncion del aluminio. J,ocomoto-
m.o; clúntricn..'! en lns miuns. RP.galo a lo. 
J<;¡.:cuelo. lle Minn11. So.linuH d~· Tol'l'oviej(l.. 
-·~nnncio.'J. llovif;tn de mel'cn.dos. 
8accion drJ hifenicrílt Jiiuníci¡ml i de All-
tomá t'i/co.s. -Eig;ns dc .n.g·un en Inglntm·i·o .. 
l,n opiuion ele Ecli~;on 1>obm los antom6-
vilc>s. T,os IJocmo~ cm lo¡;¡ tnmyfna de Mn-
di.·id . Lo. Gompniíío. rlo Liuotipo. Ln. Com-
pafito. tle YehíC\Ilos ~16tl'icos de Pensilvn-
nin.. P1·ecio del t.rigo on fin tln mar~o. 
(hrmibnfl do Dio u HO\tton. A utomó,·iles 
cm t:ru·t·r!I'Uf:l fti::a s. J,os tL•tu•vft.l.!'\ cl<icb.'icos 
en Ena·opa en 18DS. P•·olonp;ncion rl!.'l 
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J;rn.nvín dlll J~R iio Hll Ma1ll'icl. El mat.el'iul 
agl'fr.olu .. en lo. Arjrmtino . El pl'inwr n.nto-
m6vil ellíctl'ir.o t•n Marlricl. 
Núm. 172G. Altl'ill(i . 
Sm!Allto.- U un. di!;yuuti vn. Hadon11l. 
LoR nuevo!! orlcluntos cm la fn.bricncion 
del coh i Rus coHsecuenr.ins. Sob1·e econo-
mra minct·o. pOI' Adl'inno G'ontlY!l'llR. Nue-
vo nsl.illoJ'O rm Bilhu.o:FetTOcA.r•·il o. Puer-
tol.\nno. J,n. BOJHleoR tm busco. ele catbon 
en Yill(wicioRn. ~nr.Yti inrltvltt'Ítl. eu Bil-
bao . Las minnR cln IHosa.. El (!Ok en nel-
jie(l .. Ho•·nol' nitos cn Itulio.. NunvnR fnci-
lir\ades ptl.l'L\ lm; pur¡u~I:RS voBt.ulc~. Lu 
elitncioH de Madrid de hL Compa.i\fa dui 
Not·Lo. i.I.'ranvíaR cléchricrm. Un fcno<~nnil 
elóctrico notable. Locomuloorns nmei'Íc!lr-
uas en Inglaterm. El Jll'<Jcio del carburo 
de calcio. Bibliup;l'!offa.. Anuncios. Revis-
ta de me•·cador;. 
Sec:cion de Injenierl¡t ill1111ic:i¡JÍ¡/ i de Jll1-
tom6viles.-La huelga de loH coclwros t:ln 
Madrid. L os cannajl)s eléctrico11 de ái!J.ui-
lct• en Pol'il;, Coche11 de llllllto clC:ctricos 
un Fru.nkfol't·. Soeiedadt•s r.onsh·uctol'llfl 
de o.ut.omóviiP.s. 'l'eléronoR perruccionllr-
doll. Ln. ERposir:iou de Jo~:~ 11ntom6vi les en 
Bt·naelas. SubaRt.a po.l'n. ulumu•·tt!.lo tllt'\c-
t•·ico. N nevaR Cen ht·n.leF;. 
Núm. l'í2(t Aut·il 2-L 
Sl1MAmo.-Necl·olojfu.: rlon Guillonno 
de Hola. Sobro c>conomín. mioem, }>Or 
Jldl'ittno Coutl'ems. Nuevas hélices tl'lu;-
pol'ta.dore~; do M. Gl.ludillou. E!iplotaciou 
delatmbaenGaleR ienl!;Roocia. Ln. Vi-
driet·n. Vir.ouina. r.ufl Lt·uviest:Vl · Jlllltúl ic~B. 
Acciou oficial f:loci«:JdL\des. Variednfles. 
Ltb pt•ofet:ía dn Camrgic sobmlor; pt·ecios. 
m primer tren eléctl'ir.o espreso en Euro-
pa. Ln. ostl:lc.líst.icu. del ncflro enlmlet·a du 
los Estados Uuidoe. Nuevos c.lescubri-
mieutos de carhou Hll InglutelTU•. Esplo-
sivo de eucalipto. LRR ruerr.as ltidriÍ.uli-
or.t-<3 en Espa.iía. Nuevns ~uimttl en (T!lbo-
jo. El persmtl.\1 t6cnico de Almn.deu. Co-
dws 1!11\hicoR r.u Pn.riN. MoYimicmto cln 
IH.'l'Sonal. JSiblio¡!,'mfía. Amwcio's. Ht!vi~tn 
cln mm·cndos. 
Seccion rln lrljeTJÍFwía Jll!lnioípnl i de Alt· 
tom61'ilus.-gl t1'n<:to1' o rt~~te-tl'()ll motot· 
c.le Amiot i Pt>nean. El HiRtllmt\ de u lum-
hruclo hicl•·o-iJicnnrlPsr.ent.o pm· P-1 ga~. Lo:o~ 
n.utomóvill!fl i los pac¡ur.tns post.n.l•$. Lm; 
h·mto6 du !lire COI\I}ll'imido pn.1·n. loR ca-
I 'I'UOjP..'i nl~r.tricofl. 'J'J·nnvfoJ~ cm Sevilla. 
TJnlncmn.chndoruR IWllm(\tlenfl portlttiiPS 
ou ltt conRtnJCcion uo."o.l. Las ¡1ntent.e1HlP. 
Cur;t.a.nm·-Kellm i ll.hoc.lin pn.t·nla sosCtE!lec-
t.rolítico.. Los nntomóyil eH en Navarru . 
LoR mmm(tticos en laR hicicletas. Al11 m-
b1·ac.lo t!lér;t.ri r.o rlu 1u;gnlii1R. Iuaup;m·ll-
cion de ln. ccm Lrttl <lePeiinftel. Nuevas ceu-
ha les. ltuedas el(u;l icnf!. Lo. rcinu de I u-
gllltet-ra i IO!l antoin6vileH. Ott:o mn.ngui-
to pum P.l goR incaudescoute. El aluminio 
i RUR aplicn.ciones. Locomotoras belgus. 
UEvU1~ HÉN l~RA.U~ DES CHEi\HNl:3 
DI~ FER. 
Núm. 4. Abril. 
::!UMAJnO.-Lil JIIOCJU d~;~ pOSil dH Ju VOÍII 
dea cl Hllll Ílii'J de fer dn.nR lefi sonün·t•o.illfl, 
pnt' M. Jr~Jes NicJcel. Noto sut· uno di¡;l;l'i-
lmLion spér:iale appliquée a Ju, Compngnitl 
du chomiu ele fin· du Not•<l do l 'EApng·tw, 
¡nw ilf. F. Pammx. 1'ypcs rtícrm tea dt! voi-
tluns tot de wa~ous des chAmins dP. fer de 
I'Ét.n.t·-Dclgu u-t mn.tét·iel dr: (. m.mwn..r~:~, 
Jlll.l' },{, A. il1ol'izot. Tiésu lt.ats sta.tiatiqtJPH 
tl oll cl1emins <lP. rer tlu Ycr¡¡iu n.llemanc.l. 
C!Jl'()nique: l. LeR f¡·aiH ur.cessoires f:t leR 
conrlitions d'tt¡;plicu.Non clofl taril's spé-
ciaux. 2. M¡ttériull'Oil lA.nt des chemins du 
fet· l'rnn\)t\.ia. 3. llesta·Jctlous apporH\es en 
Pmssa m1x délo.iR de charg·omeut ct do 
d6charg'C111P.IIt <li'B WRg'OllS a marnhau-
cliBCB, 4. Princ.ipeR qni régh;aeut certaina 
tnrifs <le ·prérertmco (prcfcrcmtial ra.t.es), 
do.11s différeut.s payA. fí. Quelques t.ypw:l 
(le 'V<íhiunlcfl antomobi\e¡; pOIII' 1~ tl't\IIS-
port dtl mattíriaux ou lu. visite de lu. voic!, 
U. 1\' agoH·Salou vrwticnlim·. 7. Gares de> 
Templt!mnol d. TI1·it:et.ol. S. No u vcunx np· 
. ·
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pn.rciltl do dGmm·¡·u.g~¡¡ poli!' locomot.ivüt~ 
compouud d. dr.ux r:yliucJres. fl. I~xplirien­
ecs de la. Compugn..iH d 'Ol'léu.nfl sur In. oon-
Yill'gt~ueo des essit•n;o:: fla.nfl 1m~ voitlll'r.!l ti. 
g¡•a.nd écu.l'temonli: 10. Note su•· ll! joint 
Fallr. L~gislaliion ct jurif;prudoJJCI!, Do-
•:umcn f:s oOicicla . . Divct·~. 
UEVUE 1!N1YEHSELLE DES MlN!!;S. 
'l'omo XT.Y. 
N'6m. 2. Fijhi'<!J'O. 
f-ivMAI!Io.-Noteflm'le procftclé 111 nx Nct-
to pom le t-mitemeut clos mine¡·ais cl'Ol' 
et d'o.rgr.nt;, ptLt' J,. Legrnud. Résumé do 
IR. m6~houe gmphin,te JlOUI' l'étutle <le.':! 
CO\ll'l\llt.'l nltllrnu.til'fl:- Applico.tion anx 
machinPr; :\ coma.nta oltonmtifs, lHll' L . 
Hnn:J¡Jpo. J,a f'J.Uestion ouvdere dum~ le 
llassin <lu Donetz. Bulleiin: Le pont du 
Uhin a Bonu. La lllot·tuliM dcll mineur.~ 
eu Anglobol'l'e. Coussiuck1 lt rou!emeut. 
'.rnmsportcmr a cuunl OI!Cillant, aystcma 
K 1·eiHil. S~pUI'n.tion de l'uluminium do di· 
v~l'S m{ltsux, JIU!' /JI. J)[, Ooochot IIal' ens. 
'l':!l.lloau in<lic¡uaut In production, la. vn..-
lr.ut·, ln roílt, la éousommn.i.ion t.otnle. 
pm· llllbitt~nt, le nombre d'ouvl'iCll'll e'nl" 
ployéa, etc. rhtufll'extraction de mines da 
l1ouillu llnns <.livflrs puya de l'Em·opH. JJi-
lJliogJ•ophie: l. Los minns do l'Afriqne dn 
Sud ('l'l'fHI!lVU,al, Rhoclr.llir~, ntc.) , par 
.1lberL llol'deaux. 2. Le Co.no.da (ngl'ieu1-
turc, élevoge, cxploitntion [orestie•·e, co-
louisa.tion), par Pud. T'ttn BI'IIJ'Ssel. 3 
Iuati'Uctioru; ¡)ntctic¡ncs concernau t lttco!l-
cluit·r. <.lesesflnis r¡nalita.tifa ct quautitotifR 
au chalumnau, pat· E. 7,, Fletcller. 'l'ra-
duites pur E. Jlforinenll. •!. Dictiounu.ire 
(,cchuiqUl' l'runyrtis-aug·htis clr.s onl'ill:l et 
ntcnHiles, pa.r :J. S. Lo vcnrln l. 
Núm. a. Marzo. 
su~IA HJO.-L'álüclii'Olllétll.llurgie, pO.l' P . 
(.'Jmlon. Note sm l'enl'onccm(!nt des pttits 
nos. r.í, G t!l 7 du chmbonna.go de l308r:oup, 
po.r Edm. Brínr t.. J,HH mtu.:llitws motri-
(!CS 1\ I'Rxposition uuivt!t'llcllo ele Chicngo, 
J S!JB, [1111' f JO IIÍS Cnuo11. Lo. (ll'olm hilité rlu 
lo. presénco du t1wmin ho11i11i ~r un Not·tl 
du bttssin de Li~ge. Comnmnicatinns do 
M. M.ltf. Lo!Jest, 1!. Tfabnt.s, Cl. T'clgo Ht 
Jl. St11in ier. T~e busain fll! 1'Emschcr (TCI'-
min houillh~r lle In. Wc~>tphnlitl), pa1· illa.x 
Sclwlt7rBrir..scn. Bullt!tin: lA~ t1·cmpe de 
l'aciCI' clom.::, pnr Hnm:v Jlf. Howe. Non-
vean rét:luct.eut· pom· la t.itt·imGtl'ie. Ra-
chorr:hu du chromP. en pr¡;flonr:A ll'unrl fol' t.t) 
p01·portion de fl!t', pt:t.l' A. Seyrls .. Uiblio-
g l'a phie: l. ),nmétullurgir~ rl.1'Expositioll 
inte¡·uo.tjono.le de Dt•uxelll!s 1m 1897, pm· 
Yictol' 'l'abon. 2. Culc1tl rlcs honbnns clo 
g •·nncle lmlg1JP.Ill', par H cza ·i DeclmngPs. 
SClENrnl!'JC :\MEHWAN. 
Abl'il. 
SuMAmo. -1'h!! lll'OJlOHild Ni.co.mgun 
canal. NtL\' 0.1 Bnginoel'ing· at. Columbia 
Unive•·sit-j•. Bnttle~;hips mHl mouitm·¡¡ 
now buildi11g fot· thP. na.vy. A new copy-
l'ight la.w. 'l'he 1899 · Ste•·ling· bic,ycle. 
'l'he" YA.nkeu" t\\'iRt-dl'ill e;l'indet·. \ Yasll-
ing· Jincn by mnchiueJ'Y· Pat'HHI.Mnt 
1\la.chiner,)• E.x.hiuition. A nov~l automa-
tic reHtlwting iujectol'. 'l'm·kiah bo.tlu¡ t\t 
home. Veederoyclom!!Lei'B. Blii'IW·~' éloulll«'-
acting·t¡wk pn111ps. Advautage~ of d il·ec1; 
buying. 'l'hP. "Rivo.l" fonnbtin pl!n. 
Mtlchini~tH' HtwdWt\1'1!, T ho l~Ol't Wa.ynu 
01·gan 0ompnny . 
'l'HE JmGINJ•:J~IUNG A)ID A:HNI>IG 
.rounNAL. 
~úm. lB. Abril 1.0 
SlTMAniO.- '1'110 .Toplin ;:inc l't!giou. 
Tmnsvo.n.l golcl m iuefl. Willtul Ol' iund-
vcl'tnnt trcspu,ss. Authmcitc coal in1898. 
:-low pnblications. llooks J'ecP.ived. Cor-
•·espondence. Mine uccidents in Montano.. 
'rhe Gene¡· o 1 Chemienl Company. ll'on 
a.n<l ateel fo1• mhle~u¡)pórt,.q, by Geoi"ge L. 
KBI'r. rl'ho lixi'vio tion of Rlilll,eR, uy Alfi:ed 
Jo,mes. Lodes vs. plncrws, l.ly P. T. Pl'ae-
Jnnd. UJJdet·gt'Otlll(l in a. J oplin ziúc 
mine. Coppm· consnmption in O('t'Jllo.n;y. 
A()st¡·~ct.r; of Officia1 RopOl'C. Ucccnt 
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dcci::;ions ttffcct:ing t hu lllin ing· indust,¡•y. 
l'il!rrc-~ngeu~ Secrotnn .. Jerenliuh Hmul. 
i\!inol'Ul prodnctiou in (h'r.nt Britoin. 
Copp1~1· <ltJposi lis o! :Nm·th Om·oliu a,, bs 
11'illia.m R. PMJ/i¡m. 'l'he Hoskinfl Com-
biutlLion FUJ'nnco. Hec:tlnt stmup 111ills. 
t!ucstions u.nd answr.rs. Pn.teut<J •·o!atiug 
to miuing and met.n llmgy. 
Núm. l..J·. Ab•·il 8. 
SuMAmo.-Hmn.!l capiLn.l Rtot:k hou 
¡n·ice~ uiul exports. Ohio gold mines. 
t!t.f!o.ling no.nH!S. 'l'h~ Jopliu r.inc region. 
Lalw l::iuporio1' ii'On mines. '1'l1e lllichigu.n 
Oolk•go of 1\linP.R. Rxpol'h:; nncl dntiPs. 
)few pnb!ico.tinnll. llouk¡; l'l!CI•ivull. C\ll'· 
rNlponclcnr.P.. 'J'in pinte p l'Odllct-ion iu t.hc 
Unitecl Stu.tc~. MiuP.J'Ill ¡wodnetiou uf 
Spnin. Improvements in tho Rcwdbm·g 
district., Vu.lifomin. Montwitl! eonr.e¡;-
~;iona In Brn~il. A p:o!rl excil:emen t in 
Ncb•·askn, hy l!:dn·iú H. IJm·IJour, Tilo 
Singhhhoom cop¡w¡• mintm in Indio.. 
Uudl!rg•·onnd Jlhotogt•n.phy. A h::at.t•nctA 
of Official Hepol't,<J. Compl'es~;ion ventila-
tion jn Gel'man CO(~I ntines. llnccn 1; de-
oiFJionH t~ffecti np; t.he miniug iudustt·y . 
'rhe elt!etl'ic pow4~l' plo.nt at; Helena, l\1on-
tnnn.. S~eu,m nnrl ellleLI"ic mine locomo-
t·iYllti. Po.téu t,'> J'f!ll\tíug to ll)hdng· a.nd 
m eto.ll lll'gy. 
